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Descrição: 
A Base de Conhecimento – Auditoria Interna (BCAud), implantada no ambiente 
virtual da biblioteca Digital Jurídica (BDJur), é uma coleção de documentos 
organizada pela Secretaria de Auditoria Interna, em parceria com a Biblioteca, 
com o objetivo de promover a gestão e a disseminação de informações que 
orientam a atuação da AUD e de áreas da gestão do Tribunal. 
Por intermédio dessa ferramenta, é possível disponibilizar, de forma 
sistematizada e centralizada, normas e jurisprudências, manuais, guias de boas 
práticas, cartilhas e orientações, entre outros conteúdos elaboradas ou 
utilizados pela AUD, para nortear as unidades do STJ na realização de suas 
tarefas. 
Além disso, a BCAud cria condições para a transmissão do conhecimento 
técnico e normativo exigido dos servidores da AUD no desenvolvimento dos 
trabalhos de auditoria, contribuindo também para a preservação da memória 
técnica e organizacional da Unidade. 
O valor dessa ferramenta está em facilitar o acesso aos conteúdos produzidos 
ou acumulados pela AUD e aumentar sua visibilidade, interna e externa, 
conforme prescreve a Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso 
à Informação), regulamentada pela Resolução STJ n. 14 de 22 de junho de 2016.  
 
Para que a BCAud obtenha os resultados esperados, três fatores são 
determinantes: i) a seleção criteriosa de documentos, de acordo com os 
objetivos da Base, ii) a correta inclusão destes no repositório, segundo padrões 
e procedimentos preestabelecidos, e iii) a permanente atualização de seus 
conteúdos. 
Para isso, foi elaborado o Guia Prático da BCAud com o objetivo de auxiliar os 
servidores da AUD na compreensão e utilização dessa ferramenta, orientando-
os quanto às regras e passos que permeiam o fluxo de publicação de 
documentos na BCAud. Tais orientações visam contribuir também para a 
padronização na descrição dos itens incluídos, como as entradas de autoria, 
título e resumo, além de outros campos utilizados para recuperar os 
documentos digitais. 
Com relação à atualização de seu conteúdo, algumas estratégias têm sido 
utilizadas para sensibilizar os servidores da secretaria da importância da base 
de conhecimento, como exemplo temos: inclusão de matéria sobre a BCAud na 
Revista interna da secretaria, solicitação aos gestores das subunidades que 
incluam na BCAud as fontes de critérios utilizadas em suas auditorias, bem 
como as publicações elaboradas pela própria subunidade. 
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Acesso:  
A BCAud pode ser consultada pelos usuários internos e externos ao STJ. Para 
conhecê-la, clique na imagem abaixo. 
 
 
